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 .داًطجَیبى پشستبسی ضذُ است
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ادُ تفىش اًتمبدی فشایٌذ فىشی است وِ پشستبساى ثشای اتخبر تػویوبت ثبلیٌی اص آى استف :هقدهه
پشستبساى ثشای ایٌىِ .تفىش اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ثبلیٌی استجبط دس ّن پیچیذُ ای داسًذ. هی وٌٌذ
ثتَاًٌذ تػوین گیشًذّبی هٌتمذی ثبضٌذ لاصم است تفىش اًتمبدی سا آهَختِ ثبضٌذ، ػىس ایي حبلت 
لیٌی دس ّذف اغلی اص ایي هغبلؼِ ثشسسی استجبط ثیي تفىش ٍ تػوین گیشی ثب.ًیض غبدق است
اهیذ هی سٍد وِ ثب استفبدُ اص ًتبیج ایي پژٍّص ٍ هطخع .پشستبساى ٍ داًطجَیبى پشستبسی است 
ضذى ًمبط ضؼف ٍ لَت داًطجَیبى دس استجبط ثب هْبستْبی تفىش اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ثبلیٌی دس 
تَسظ ثشًبهِ جْت ثْجَد استشاتژی ّبی اهَصش ایي هْبستْب دس داًطجَیبى پشستبسی الذاهبت لاصم 
. سیضاى ٍ دست اًذس وبساى غَست گیشد
همبیسِ ای است  ٍجبهؼِ پژٍّص داًطجَیبى -ایي هغبلؼِ اص ًَع همغؼی ٍ تَغیفی:  روش پژوهش
سٍش ًوًَِ  گیشی .  دىسضتِ پشستبسی ٍ پشستبساى  داًطگبُ ػلَم پضضىی ثَضْش هی ثبشسبل آخش 
اص پشستبساى ٍ داًطجَیبى پشستبسی ثؼٌَاى ًوًَِ  ًفش 051ایي پژٍّص ثش سٍی . ثػَست تػبدفی ثَد
آصهًَْبی .اص دٍ پشسطٌبهِ ثؼٌَاى اثضاس جوغ آٍسی دادُ ّب استفبدُ گشدیذ.ّبی تحمیك غَست گشفت
. آهبسی ثِ وبس سفتِ ضبهل ضشیت ّوجستگی اسپیشهي ٍآصهَى یَ هي ٍیت ًی ثَد
ٍ هیبًگیي ًوشُ ) 29.2_ (+69.9ادی ًتبیج پژٍّص ًطبى داد وِ هیبًگیي ًوشُ تفىش اًتك: نتایج
ًوشُ تفىش اًتمبدی دس هیبى داًطجَیبى ثیطتش اص  .هی ثبضذ) 59.41_(+99.631تػوین گیشی ثبلیٌی 
ٍ .پشستبساى ثَد دس غَستیىِ  ًوشُ تػوین گیشی ثبلیٌی دس داًطجَیبى ووتش اص پشستبساى ثذست آهذ 
ثیي تفىش اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ثبلیٌی .ذ ًوَدآصهَى یَ هي ٍیت ًی هؼٌی داسی ایي یبفتِ سا تبی
. استجبط هؼٌی داس آهبسی دیذُ ضذ
یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ ًطبى داد وِ ثب ثْجَد هْبستْبی تفىش اًتمبدی دس پشستبساى ،تػوین :بحث
ثب تَجِ ثِ پبییي .گیشی ثبلیٌی دس آًْب استمب هی یبثذ ٍاستجبط هخجت ضؼیفی ثیي ایي دٍ ٍجَد داسد
دى ًوشُ تفىش اًتمبدی دس داًطجَیبى ٍ پشستبساى ضشوت وٌٌذُ دس هغبلؼِ ًسجت ثِ هیبًگیي ثَ
تفىش تذاثیشی ثِ جْت استمب هْبستْبی ثشًبهِ سیضاى آهَصش پشستبسی جْبًی پیطٌْبد هی گشدد 
 ٍ ثذیي تشتیت ثب ثْجَد ًحَُ تفىش ٍتػوین گیشی ثبلیٌی پشستبساى اػوبل ًوبیٌذاًتمبدی داًطجَیبى 
 .یبثذثْجَد پشستبسی ویفیت هشالجتْبی اسائِ ضذُ اهیذ هی سٍد وِ 
:  واژه های کلیدی
تػوین گیشی ،تفىش اًتمبدی ،پشستبساى ،داًطجَی پشستبسی
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: هقدهه   
اتخبر تػوین ) 1)تىبهل هْبستْبی تػوین گیشی هْوتشیي ًمغِ توشوض آهَصش پشستبسی اهشٍص است
تَاًبیی جوغ آٍسی اعلاػبت ، اتخبر تػوین ٍ وبسثشد . ای استجض اغلی وبس ثبلیٌی پشستبس حشفِ 
)  2. (هٌبست تػوین گشفتِ ضذُ دس هحیظ ثبلیٌی یىی اص فؼبلیتْبی اغلی ّش پشستبس است 
تَاًبیی حل هسئلِ ثؼٌَاى ّستِ اغلی ػولىشد پشستبسی ًیبص ثِ تفىش اًتمبدی ٍ هْبستْبی           
ػتمذ است وِ تأحیش تػوین گیشی ّبی پشستبس ثش ٍضؼیت ثیوبس غیش ٍایت م ،) 3. (تػوین گیشی داسد
یه .دس ّش حبل تػوین گیشی ثبلیٌی یه جض اغلی ػولىشد پشستبس است ). 4(لبثل اًىبس است 
هتخػع ثبلیٌی ثبیذ تػوین ثگیشد وِ چِ اعلاػبتی سا تفسیش ٍ ثشًبهِ سیضی وٌذ ، هذاخلِ دسست سا 
) . 5(اًجبم وبس سا اسصیبثی ًوبیذ چگًَِ اًجبم دّذ ٍ ًْبیتبً س
گشچِ تػوین گیشی دس سضتِ پشستبسی ّستِ هشوضی است ٍلی دسن ووی دس هَسد فشآیٌذ تػوین  
داًستِ ّبی ووی دس هَسد فبوتَسّبی تسْیل وٌٌذُ وست هْبست . گیشی پشستبساى ٍجَد داسد
ّبی هختلف اص آهَصش ٍ یب سغح هْبستی وِ دس سبل. تػوین گیشی دس داًطجَیبى هَجَد است 
ثیبى هی وٌذ وِ هسئلِ هْن تىبهل استشاتژیی است وِ آهَصش )  7891( تبًش ) . 6(وست هی وٌٌذ
دس تأییذ ایي ًىتِ هی )  5991( ٍ چبس ) 7. (هْبست تػوین گیشی ثبلیٌی هؤحش سا تسْیل ًوبیٌذ
ٍلی . ا ًطبى دادُ اًذ گش چِ هغبلؼبت صیبدی لضٍم تػوین گیشی ثبلیٌی هؤحش دس ثبلیي س: ًَیسذ 
. ) 8(تحمیمبت ووی ٍجَد داسد وِ فشآیٌذ تػوین گیشی سا دس پشستبسی هَسد تحلیل لشاس دّذ 
فلسفِ تفىش اًتمبدی ضبهل . استجبط ًضدیىی ثیي تفىش اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ٍجَد داسد       
ثؼٌَاى یه استذلال ثب تفىش اًتمبدی . استذلال ٍ هٌغك است وِ ّش دٍ ثشای تػوین گیشی لاصهٌذ
رّي ثبص تؼشیف هی ضَد وِ دس آى اص استبًذاسدّبی رٌّی استذلال ضبهل ٍضَح ، سبدگی ٍ ػوك 
ّوچٌیي استجبط دادى اعلاػبت دس یه هَلؼیت ٍ عشح پیص فشؼ ّب دس . دسن استفبدُ ضذُ است
تػویوبت ثبلیٌی اص تفىش اًتمبدی فشایٌذ فىشی است وِ پشستبساى ثشای اتخبر )  9. ( آى هغشح است
تفىش اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ثبلیٌی استجبط دس ّن پیچیذُ ای ). 01(آى استفبدُ هی وٌٌذ
پشستبساى ثشای ایٌىِ ثتَاًٌذ تػوین گیشًذّبی هٌتمذی ثبضٌذ لاصم است تفىش اًتمبدی سا .داسًذ
ّذف اغلی  آهَختي تفىش اًتمبدی دس حبل حبضش.آهَختِ ثبضٌذ، ػىس ایي حبلت ًیض غبدق است
ّوِ ثشًبهِ ّبی آهَصش ػبلی است ٍ دس آهَصش پشستبسی ًیض یىی اص هلضٍهبت تػوین گیشی ّبی 
). 11.( ثبلیٌی هحسَة هی ضَد
تَاًبیی ٍ هْبستْبی تفىش اًتمبدی داًطجَیبى دس عی تحػیل ، ثذٍى ووه استبد ٍ غشفب ثب گَش 
ثؼجبست دیگش تٌْب )21(ٍسؼِ ًوی یبثذدادى ثِ سخٌشاًی ّب ٍ خَاًذى وتت دسسی ٍاهتحبى دادى ت
اًتمبل اعلاػبت ثشای اًذیطیذى ٍ فىش وبفی ًیست، ثلىِ ثبیذ ضشایظ اًذیطیذى فشاّن ضَد ٍ ثب 
اتحبدیِ هلی پشستبسی ٍ سبصهبى داًطگبّی پشستبسی اهشیىب )31( اًذیطیذى ثِ ضٌبخت ٍ ثبٍس ثشسین
ثِ ػٌَاى یه جضضشٍسی اسصضیبثی دًطجَیبى  سضذ ٍ تَسؼِ هْبستْبی تفىش اًتمبدی سا 6891اص سبل 
وبسضٌبسی پشستبسی ٍ همبعغ ثبلاتش ٍ یه ثخص اججبسی جْت تبییذ اػتجبس ًبهِ پشستبساى لشاس 
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چشا وِ پشستبساى اهشٍصُ ثب تَجِ ثِ هسئَلیتْب ٍ گستشدگی حیغِ ػول پشستبسی ٍ لضٍم )41(دادًذ
ت پشستبسی ًِ تٌْب ًیبص ثِ وست داًص ٍ تػوین گیشی ّبی غحیح، حسبس ٍ گبّب حیبتی دس خذهب
هْبست داسًذ ثلىِ ثبیذ لبدس  ثِ لضبٍت دس هَلؼیتْبی خغیش ثبلیٌی ٍ تػوین گیشی جْت حفظ 
)  51(حیبت دس هطىلات پیچیذُ ٍ تفىش دس هَالغ ثحشاًی ثبضٌذ
فشا تحمیمبت هختلف ًطبى هی دّذ وِ داًطجَیبى پشستبسی هْبست تػوین گیشی ثبلیٌی سا ثخَثی 
ًوی گیشًذٍ اص عشف دیگش هیضاى هْبستْبی تفىش اًتمبدی دس داًطجَیبى دس حذ هغلَة ًوی ثبضذ 
لزا دس ایي پژٍّص ثش آًین تب ثب تؼییي هیضاى هْبستْبی تفىش اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ثبلیٌی ، استجبط 
یبى هَسد ثشسسی آًْب ساسٌجیذُ ٍّوچٌیي استجبط ایي هْبستْب سا ثب فبوتَسّبی دهَگشافیه داًطجَ
اهیذ هی سٍد وِ ثب استفبدُ اص ًتبیج ایي پژٍّص ٍ هطخع ضذى ًمبط ضؼف ٍ لَت   ..لشاس دّین
داًطجَیبى دس استجبط ثب هْبستْبی تفىش اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ثبلیٌی دس جْت ثْجَد استشاتژی 
صاى ٍ دست اًذس ّبی اهَصش ایي هْبستْب دس داًطجَیبى پشستبسی الذاهبت لاصم تَسظ ثشًبهِ سی
. وبساى غَست گیشد
: هروری بر   هطالعات قبلي  
ثب ّذف اًذاصُ گیشی هْبست تػوین گیشی ثبلیٌی دس  3002پژٍّطی  تَسظ ثَتی ٍ سیَدس سبل 
ًَع  3. غَست گشفت  داًطجَیبى سغَح هختلف آهَصش پشستبسی دس داًطگبُ دیىلیي دس استشالیب
ثب دٍ سغح هؼذل  3ٍ  2داًطجَی سبل  06گی هغشح ضذ ٍ هسبلِ ثبلیٌی ثب دسجبت هختلف پیچیذ
ًتبیج ًطبى داد وِ دس هسبئل ثب پیچیذگی . ّبی ثبلا ٍ پبئیي ولاس هسئَل حل ایي هسئلِ ّب ضذًذ
ون، تَاًبیی آوبدهیىی دس تػوین گیشی ثبلیٌی هؤحش ثَدُ است ٍلی ّش چِ ثِ پیچیذگی هسئلِ 
ٍی ّوچٌیي هی . جبسة ثبلیٌی اّویت ثیطتشی هی یبثذافضٍدُ ضَد ٍجَد داًص خبظ آى حیغِ ٍ ت
افضایذ وِ پشستبساى دس ثبلیي ثیوبس ًیبص داسًذ وِ ثغَس هىشس دس هَسد سلاهت ثیوبس ٍ ػىس الؼول 
دس تَاًبیی لضبٍت ثبلیٌی فشآیٌذ پیچیذُ ای هغشح هی ضَد . ّبی اٍ ثِ ثیوبسی تػوین گیشی ًوبیٌذ
آیٌذ تػوین گیشی ثبلیٌی دس آى ضشٍسی است ، پژٍّطگش ثیبى وِ ٍجَد داًص ٍیژُ آى حیغِ ٍ فش
گش چِ تػوین گیشی ثبلیٌی دس پشستبسی ّستِ هشوضی است ٍلی دسن ووی دس هَسد : هی وٌذ وِ 
فشآیٌذ تػوین گیشی پشستبساى ٍجَد داسد ٍ داًستِ ّبی ووی دس هَسد فبوتَسّبی تسْیل وٌٌذُ 
)  61. (جَد استوست هْبست تػوین گیشی دس داًطجَیبى هَ
یه پژٍّص ووی ثِ هٌظَس ثشسسی استجبط تفىش اًتمبدی ٍ تػوین )  8991(  1وبیبًگ سین ضیي
داًطجَی لیسبًس پشستبسی دس وطَس وشُ اًجبم  511داًطجَی فَق دیپلن ٍ  911گیشی ثبلیٌی دس 
ثب تفىش آصهَى تی هستمل اختلاف هؼٌی داسی سا ثیي ایي دٍ گشٍُ داًطجَیبى دس استجبط . داد
ّوچٌیي هحمك اثشاص ًوَد وِ استجبط ثیي تفىش اًتمبدی ٍ . اًتمبدی ٍ تػوین گیشی ثبلیٌی ًطبى داد
( تػوین گیشی ثبلیٌی دس داًطجَیبى گش چِ ضؼیف ثَد ٍلی اص ًظش آهبسی هؼٌی داس هی ثبضذ
) 71) . ( r;  0/91ٍ  p;>0/300
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دس "ات ًوشات تفىش اًتمبدی داًطجَیبى ثشسسی تغییش"تحت ػٌَاى ) 4002(پژٍّطی تَسظ وبتلیي 
آصهَى  "داًطجَ ثَدًذٍ اثضاس هَسد استفبدُ 002ًوًَِ ّبی ضبهل .داًطگبُ ًیَاًگلٌذ اًجبم ضذ
یبفتِ ّبی پضٍّص ًطبى دااد تفبٍت هؼٌی داسی ثیي ًوشات .ثَد "هْبستْبی تفىش اًتمبدی وبلیفشًیب
هچٌیي ثیي داًطجَیبى سبل پٌجن ٍ چْبسم تفىش اًتمبدی داًطجَیبى سبل سَم ٍ سبل پٌجن ٍ ُ
هحمك دس لسوت ثحج .ٍجَد داسد ٍلی ثیي سبل سَم ٍ چْبسم تفبٍت هؼٌی داسی دیذُ ًطذُ است
) 81.(ػٌَاى ًوَد وِ آهَصش هی تَاًذ سجت استمبئ هْبستْبی تفىش اًتمبدی گشدد
تْبی تفىش اًتمبدی ٍ استجبط ثیي هْبس"ثب ػٌَاى ) 3002(پژٍّص دیگشی تَسظ هه گشاث ٍ ّوىبساى
  822تؼذاد ًوًَِ .اًجبم ضذ  "ػَاهل صهیٌِ سبص تفىش اًتمبدی دس داًطجَیبى وبسضٌبسی پشستبسی
ًتبیج ًطبى داد وِ هیبًگیي ًوشات . داًطجَ ثَدٍ اثضاس هَسد استفبدُ اصهَى تفىش اًتمبدی وبلیفشًجب ثَد
% 83ٍ فمظ .تسٌبی سبل سَم افضایص یبفتتفىش اًتمبدی داًطجَیبى اص سبل اٍل تب سبل چْبسم ثِ اس
ثِ سغح وفبیت تفىش اًتبدی سسیذُ ثَدًذ 
دس دٍ  "استجبط هْبستْبی تفىش اًتمبدی ٍ لضبٍت ثبلیٌی"هغبلؼِ ای سا تحت ػٌَاى ) 0002(ثَلض
ًوًَِ ّبی هَسد .داًطىذُ پشستبسی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ایبلت وبلیفشًیبی ضوبلی اهشیىب اًجبم داد
ًفش اص داًطجَیبى تشم آخش اص دٍ دٍسُ ثَدًذوِ ثِ سٍش ًوًَِ گیشی سبدُ اًتخبة  56استفبدُ 
اثضاس هَسد استفبدُ ضبهل آصهَى تفىش اًتمبدی وبلیفشًیب ٍ همیبس سٌجص  تػوین گیشی .ضذًذ
ًتبیج ًطبى داد استجبط هستمین هؼٌی داسی ثیي ًوشات تفىش اًتمبدی ٍ .ثبلیٌی دس پشستبسی ثَد
تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی ًطبى داد وِ هْبست استذلال استمشایی .ثبلیٌی ٍجَد داسد تػوین گیشی
). 02(هْوتشیي تَاًبیی لضبٍت ثبلیٌی هی ثبضذ 
داًطجَی داًطگبُ ػلَم پضضىی تْشاى ثب ػٌَاى تؼییي اػتوبد ٍ  504دس تحمیك دیگشی وِ ثش سٍی 
سًیب  غَست گشفت  ًطبى داد وِ ضشیت اػتجبس ٍ ٌّجبس ًوشات آصهَى هْبستْبی تفىش اًتمبدی وبلیف
است دس تؼییي اػتجبس ّوِ خَسدُ آصهًَْب ثب ًوشُ ول آصهَى اص ّوجستگی هخجت % 26اػتوبد اصهَى 
ّوچٌیي اختلاف هؼٌی داسی ثیي هیبًگیي ًوشات داًطجَیبى پشستبسی ٍ . ٍ ثبلایی ثشخَسداس ثَدًذ
پژٍّص حبوی اص ایي ثَد وِ سَالات آصهَى اص  ًتبیج ایي.فلسفِ دس اصهَى تفىش اًتمبدی ٍجَد داضت
اػتوبد لاصم ثؼٌَاى یه اثضاس پژٍّطی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثب سبختبس تئَسیىی آصهَى ًیض ّوبٌّگ هی 
ّوچٌیي ّوگی یه سبصُ ٍاحذ سا هَسد سٌجص لشاس دادُ ٍ اص لذست تویض خَثی ثیي افشاد ثب .ثبضذ
) 12.(سغَح هختلف تفىش اًتمبدی ثشخَسداس است
